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THE SYNCRHRONIZATION VISION MISSION VILLAGE CHIEF 
THROUGH THE VILLAGE ASPIRATIONS BY MUSRENBANG IN 
JEKULO DISTRICT IN ORDER TO PREPARE MEDIUM-TERM PLAN 
DEVELOPMENT VILLAGE SUSTAINABLE VILLAGE DEVELOPMENT 
PLAN 
 
This study entitled "the sychronization vision mission village chief through 
the village aspirations by Musrenbang in Jekulo district in order to prepare 
medium-term plan development village sustainable village development plan”. 
With the background of the villagers, in this case the apparatus village does not 
have a strategic plan or good planning system to select and sort out what programs 
should be prioritized annual.  
Formulation of the problem of this thesis are (1) how is the sychronization 
of musrenbang to the vision and mission the village chief in Jekulo district?, (2) 
what are the factors that hinder the implementation of musrenbang?, And to 
achieve the research objectives are: (1) determine the implementation of 
musrenbang for the vision and mission village chief  in Jekulo district, (2) 
determine the factors that hinder the implementation of village musrenbang. 
Data analysis methods used by the writer is the primary data analyzed 
qualitatively (juridical empirical) which includes the step of data reduction, data 
presentation, verification or withdrawal conclusion. 
The Results of the research and discussion obtained from this research is 
that the Village Development Plan (RPJM)  is a translation of the vision , mission 
, and program head of the village , which was prepared based on the results of the 
village meetings. Musrenbang village as the main line convey the aspirations and 
determination of community participation in development planning. 
From this research, it can be concluded that (1) the lack of synchronization 
between the vision and mission of the village head to the aspirations of the village 
communities through the musrenbang, (2) the main factors that hinder the 
implementation musrenbang willingness to fund the village is not on time. Factors 
that support the implementation of musrenbang is an active role musrenbang 
elements of society in the village, (3) dialogue between the government has not 
established an active citizen. 
Suggestion from the writer are :(1) The establishment of LPJM team to carry out 
the vision  and mission (2) conduct land auctions the village bondo’s in the early 
years, (3) bring in a facilitator who can give a solution deadlock and give ideas or 
motivation village meeting attendees. 
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Penelitian ini berjudul “ Sinkronisasi Visi Misi Kepala Desa Dengan 
Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Desa Di Kecamatan Jekulo Dalam 
Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana 
Kerja Pembangunan Desa Berkelanjutan”, dengan latar belakang masyarakat desa 
sendiri, dalam hal ini aparatus desa yang belum mempunyai rencana strategis atau 
sistem perencanaan yang baik untuk memilih dan memilah program apa yang 
seharusnya menjadi prioritas pertahunnya.  
Perumusan masalah dari tesis ini adalah (1) bagaimana sinkronisasi 
musrenbang terhadap visi misi kepala desa di Kecamatan Jekulo, (2) apakah 
faktor yang menghambat pelaksanaan musrenbang desa? Dan untuk mencapai 
tujuan penelitian yakni: (1) mengetahui implementasi musrenbang terhadap visi 
dan misi kepala desa di Kecamatan Jekulo, (2) mengetahui faktor yang 
menghambat pelaksanaan musrenbang desa 
Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis 
secara kualitatif  (yuridis empiris) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian 
data, verifikasi atau penarikan simpulan.  
Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, 
RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala desa yang 
penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa. Musrenbang desa 
sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat 
didalam penentuan perencanaan pembangunan.  
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yakni (1) belum adanya 
sinkronisasi antara visi dan misi kepala desa terhadap aspirasi masyarakat melalui 
musrenbang desa, (2)faktor utama yang menghambat pelaksanaan musrenbang 
desa adalah kesediaan dana yang tidak tepat waktu. Faktor yang mendukung 
pelaksanaan musrenbang adalah peran aktif elemen masyarakat dalam 
musrenbang desa.(3) dialog antara pemerintah dengan warga belum terjalin aktif. 
Saran yang peneliti sampaikan adalah (1) Dibentuknya tim LPJM untuk 
menjalankan visi dan misi (2) melakukan lelang tanah bondo desa diawal tahun, 
(3) mendatangkan fasilitator yang dapat memcah kebuntuan dan memberikan 
gagasan atau motivasi peserta musrenbang desa.  
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